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（Carroll and Arabie, 1980）。同一の相が 2つ組み合
表 2　各同時購買数での購買機会の度数分布表











1 1,031 59.5 1,010 50.6 514 53.6 1,715 45.6
2   569 32.9   743 37.2 280 29.2 1,386 36.8
3   113  6.5   190  9.5 110 11.5   510 13.5
4    17  1.0    40  2.0  37  3.9   129  3.4
5     1  0.1     9  0.5  13  1.4    18  0.5
6     1  0.1     3  0.2   5  0.5     5  0.1
7     0  0.0     0  0.0   0  0.0     1  0.0




























れている（Cox, Cox and Branco, 1991; De Rooij and 
Gower, 2003; Gower and De Rooij, 2003; Heiser and 














































































	 dijk ＝（d 2ij＋d 2jk＋d 2ik）1/2 ⑵　
と 2つの対象間の距離の 2乗和で定義する Gen-
eralized Euclidean distance model（De Rooij and 
Gower, 2003）を用いた。このときの類似度と距離






















と考え Generalized Euclidean distance modelによ
り分析を行った。オフィス街と住宅街ごとの 19
×19×19の単相 3元類似度データを，最大次元






































次元 5 0.202 0.213
次元 4 0.203 0.213
次元 3 0.203 0.218
次元 2 0.208 0.225




































































































































































































alized Euclidean distance modelを用いて分析を行
うことが妥当であると判断した。そして，Gener-
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